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近些年，对污染水体进行生态修复在我国方兴未艾。 
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中吸收 Fe，枝叶吸收的 Fe可以转运到根。Gupta和 





van der Madelijn和Pruyt(1 982)发现，在很低浓度 
的Zn、Cu、Pb和Cd作用73天时，除伊乐藻对5 pmol· 
L Cu比较敏感外，伊乐藻、Calitriche plataycarpa、 
紫萍(Spirode／apolyrhiza)和Lemmagibba对4种金属的 
胁迫表现出较—致的生长和死亡隋况，沉水植物对重金属 
的吸收明显 比漂浮植物多。对于重金属 Cu、Cr、Fe、 
Mn、Cd和Pb，在其浓度相对高时，金鱼藻、苦草和轮 
藻等对之积累的量也多：浓度范围在0．1 55-6．63 pmol·I_-’ 
时，在7天或15天内，植物对重金属的去除有明显效果 
(Rai et a1．，1 995)。 
在Cd2+浓度为0．05、0．1、1．0和 2．0 mg·L 时， 
金鱼藻对其均有明显的富集能力，浓缩系数为3 027。金 









发现，Myriophylum aquaticum、Ludwigina palustris和 










































朱惠(1 964)和朱惠等(1 980)在20世纪60年代研究的基础 
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树等(1 983)证实，在Pb浓度为0-20 mg-L 时，5种水生 
植物的抗性顺序为：凤眼莲>狐尾藻 >紫萍>菱角 >水鳖 




在含Cu 0．5-1．0 mg-L 的污水中，根据植物受害症状、 
亚致死与致死浓度以及叶绿素浓度等指标，判断植物对 
C u的抗性大小顺序是水花生(A，te rn a n th e ra 
philoxeroides)>水龙(Jussiaea repens)>大藻(Pistia 































者(Gupta and Chandra，1 998)。 
























































20 mg·L 时，短期(5天)处理未对菹草产生影响，各生理 
指标呈上升趋势。当培养浓度为50 mg·L 时，SOD和 
CAT活性达到峰值，而其它指标则下降，1 00 mg·L 时， 






Hg2+、Cd 浓度的增加，Hg 处理系列SOD活性呈下 
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随着Hg浓度的增加而减小，叶和根中的半胱氨酸含量在 
低浓度时增加，在高浓度时明显下降。 





































mg-L (相当7765 mmol-L )，则会破坏菹草的细胞结 
构(徐勤松等，2001a)。陈苏雅等(2006)认为，5-7．5 mg— 
L 的Ce3．能够较好地拮抗Cu 对菹草的毒害，但如果 
Ce0 的浓度再高，则会与Cu 协同毒害菹草。 
4．5 重金属吸附与转运的动力学特征 












外部Cd 浓度小于10 pmol-L 时是线性的，超过该浓度 
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Absorption and Purification of Heavy Metals by Submerged 
Macrophytes and Its Mechanism 
Jianmin Ma’，Ping Jin’，Zhenbin Wu 
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Abstract The author reviewed the absorption and purification of heavy metals by submerged macrophytes and the mechanism 
0f harn1．Four aspects were summarized and analyzed：(1)absorption and purification of heavy metals by submerged macrophytes； 
(2)resistance of submerged macrophytes to the stress of heavy metals and the mechanism；(3)monitoring the poluted water by 
heavy metals with submerged macrophytes；and(4)the stress of heavy metal contamination and its mechanism in submerged 
macrophytes． 
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